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llr" pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiEIIIPAT (4) nuka surat, yang bercetak sebelum anda memulakinpeperiksaan ini.
Jawab LIMA (51 soalan. Semua soalan rnest,i dijawab di dalanBahasa l{alaysia.
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1. (a) Apakah autotrof dan heterotrof?
(4 markah)
(b) Bagairnanakah bakteria diklaskan kepada kumpulan
berlainan berdasarkan keperluan or?
(8 rnarkah)
(c) Apakah
(i) media diferensial
(ii) media selektif
(iii) raedia sintetik, dan
(iv) rnedia pengangkaan (enumeration)
Berikan satu contoh untuk setiap media.
(8 narkah)
2. (a) Bezakan antara
(i) Haba lenbap dan
(ii) Haba kering
(2 narkah)
(b) Terangkan bagaimana haba J.enrbap digunakan daLam
berbagai cara untuk mengawal pertumbuhan rnikroor-
ganisma.
(12 narkah)
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2. (c) Bagainranakah tekanan osnotik mempengaruhi mikroor-
ganisma?
(6 narkah)
3. (a) Apakah yis? Berikan sifat-sr.fat fisioroginya.
(10 narkah)
(b) Huraikan berbagai ciri struktur sama ada untuk
(i) sp. Mucor atau
(ii) sp. AsBergillus
(10 narkah)
4. Tulis catatan penerangan (explanatory) untuk
(a) Mikroskopi fasa kontras
(1O narkah)
(b) Pensterilan secara penurasan
(1O narkah)
5. Turis catatan pendek untuk 2 daripada yang berikut:
(a) Louis Pasteur
(b) Ferrnentasi heterolaktik
(c) Dinding sel Gran negatif
(d) Pengkulturan anaerob
(e) Fasa pertumbuhan logaritma
(1O markah
setiap satu)
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6. (a) Apakah virus? Huraikan struktur-struktur halus
virus yang tipikal?
(1o narkah)
(b) Terangkan dengan ganbarajah berbagai peringkat
dalam Penggandaan virus-virus.
(10 narkah)
7. Bezakan antara 10 yang berikut:
(a) Disinfeksi; Pensanitasian
(b) Bakterisidi Virusid
(c) Kapsuli Lendir
(d) Eksosporal Endospora
(e) Algael Protozoa
(f) Kultur tulenl Kultur campuran
(g) Junlah hitungan (total count) I Hitungan viabel
(viable count)
(h) sp. Pseudomonas; sp. Clostridiurn
(i) Saprofit; Parasit
(j) Haemolisis a1phal Haenolisis beta
(lc) FlagelIa; Pili
(I) Pewarnaan Graml Pewarnaan tak-luntur asid (acid
fast staining)
(20 narkah)
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